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岡野Heinrich 圭一教授 履歴・業績
岡野 Heinrich圭一教授 履歴・業績
１９４１年７月５日 長野県松本市博労町（現・松本市本庄）生まれ
履 歴
【学 歴】
１９６０年３月 長野県立松本深志高校卒業
１９６４年３月 東京上智大学外国語学部ドイツ語学科卒業 B. A. 文学士
１９６４年５月 ドイツ Köln大学哲学部美術史学科 Philosophische Fakultät
入学
１９７１年２月 ドイツ Köln大学哲学部美術史学科 Philosophische Fakultät
卒業 Dr. Phil. 哲学博士
【職 歴】
１９６８年６月―１９６９年５月 Museum für Ostasiatische Kunst, Stadt Köln.
Wissenschaftlicher Volontär
１９６９年６月―１９７６年９月 在 Köln日本文化会館 Japanisches Kulturinstitut
（後に改組により政府関係特殊法人国際交流基金所管となる）初代館長
補佐（在 Bonn駐独日本大使館文化部）
１９７６年１０月 帰朝命令により帰朝
１９７６年１０月―１９７８年３月 政府関係特殊法人国際交流基金 課長補佐
１９７８年４月 専修大学文学部入職 専任講師（芸術学，ドイツ語）
１９７８年４月―１９８６年３月 多摩美術大学美術学部 兼任講師（西洋美術史
学）
１９７８年４月―１９８６年３月 明治大学法学部 兼任講師（ドイツ語）
１９７８年４月―１９７９年３月 国立図書館情報大学筑波 兼任講師（ドイツ
語）
１９８０年４月 専修大学文学部 助教授
１９８６年４月 専修大学文学部 教授 現在に至る
１９８６年４月―１９９３年３月 明治学院大学文学部 兼任講師（ドイツ語）
１９９３年４月―１９９４年３月 Köln大学哲学部美術史学科 客員研究員（西
洋美術史学）
１９９４年４月―１９９５年９月 東京芸術大学美術学部西洋美術史学科 兼任講
師（ドイツ中世彫刻史）
２０１２年３月 東京専修大学 定年退職
【所属学会など】
１９７７年―２０１０年 日本美術史学会 癌疾の故に退会
１９７７年―２０００年 日本美学会
１９７７年―２０００年 日本漆工史学会
１９６８年―２０００年 ドイツ・オリエント学会
１９６４年―現在 ドイツ学士結社 Cartellverband der Katohlischen Deut-
schen Studentenverbindungen. AV Rheinstein, Universität zu Köln. Bur-
sche及び Alter Herr
１９６２年 ドイツ学士結社 AV Edo-Rhenania zu Tokyo 発起人
１９６３年 ドイツ学士結社 AV Edo-Rhenania zu Tokyo 創立者 初代 Fuch-
smajor ドイツより帰国後 Philistersenior
１９７０年 ドイツ学士結社 Cartellverband der Katholischen Deutschen Stu-
dentenverbindungenがドイツ語圏以外で世界唯一のドイツ系学士会と
して A. V. Edo-Rhenaniaを認証 現在に至る
１９９８年 専修大学ドイツ学士結社 Phoenixia Tokyo 創立者 現在に至る
業 績
【著 書】
Köln Stadtprospekt. Verkehrsamt der Stadt Köln. Köln. １９６６年１０月 単
著・和訳
Köln. Stadtprospekt Neue Auflage. Verkehrsamt der Stadt Köln. Köln.
１９６８年６月 単著・和訳
Aus Solinger Privatbesitz IX. Japanische Farbenholzschnitte, indische Mini-
aturen. Solingen. Ausstellungskatalog. Solingen. １９６８年９月 独文 共
著編
Gagaku. Kaiserliches Hoforchester. Japanisches Kulturinstitut. Köln. １９７０
年６月 独文 単著・翻案
Die Malkunsttheorien von Shozan und Kokan. Europäische Einflüsse auf
die Malkunst des１８. Jahrhunderts in Japan. Universität zu Köln. Köln.
１９７１年２月 独文 単著 pp．１８８ Diss.
No-Theater. Masken und Kostüme. Japanisches Kulturinstitut. Köln. １９７１
年２月 独文 単著・翻案
秘蔵浮世絵 巻Ⅰ，江漢・豊春図版解説及び全作品英文目録，講談社 東
京 １９７８年５月 共著 p．３０f．
Teutonia. Kunst und Kultur von der germanischen Vorzeit bis zum frühen
Mittelalter. トイトニア．古代から中世へ．郁文堂 東京 １９８１年１０月
独文と日本文 単著 pp．６６
ドイツ美術史散歩．古彫刻篇．専修大学出版局 東京 １９９２年９月 単著
pp．１９４
ドイツ美術史散歩．遺跡・古建築篇．専修大学出版局 東京 １９９５年１１月
単著 pp．２６０
ドイツ中世美術 I．専修大学出版局 東京 ２００８年２月 単著 pp．６２３
ドイツ中世美術 II．専修大学出版局 東京 ２００９年１１月 単著 pp．５３５
【学術論文・研究報告】
Ein Maltraktat von H. Tohaku. Universität zu Köln, Festschrift Prof. Dr. H.
Ladendorf, p．３７２ff. Köln. １９６９年６月 独文
Eine venezianische Vedute im japanischen Holzschnitt. “PANTHEON” ２７,
p．４９８ff. München.１９６９年６月 独文
Probleme der Ranga-Malerei. Kurzfassungen der Referate beim Symposion
zur Eröffnung des Museums für Ostasiatische Kunst. p．１２０. Berlin.１９７０
年７月 独文
Kokan, Luyken und Abraham a Santa Clara. Holländische Berufsdarstel-
lung in der japanischen Malerei. “PANTHEON” ３１/３３, p．２８５ff.
München. １９７３年３月 独文
豊春とヴェニス．東京国立博物館美術誌「MUSEUM」２７２，p．２４ff．東京
１９７３年１１月
豊春とヴェニス．日本浮世絵協会会誌「浮世絵芸術」３８，p．１５ff．東京
１９７３年１２月
司馬江漢とオランダ職人尽し．日本浮世絵協会誌「浮世絵芸術」４１，p．
２５ff．東京 １９７４年４月
Der Koloβ von Rhodos in der japanischen Malerei. Zur Kunstgeschichte
Asiens.５０. Jahre Lehre und Forschung an der Universität Köln. Fest-
schrift des Kunsthistorischen Instituts der Universität zu Köln. p．１６９ff.
Wiesbaden. １９７７年１０月 独文
西洋絵画と日本絵画との出会い．楽徳島巨銅人のテーマについて．専修大
学人文論集２４．p．５５ff．東京 １９８０年１月
ハイタブ・ビルカ・カウパング．郁文堂「Brunnen」２３７，p．９ff．東京
１９８１年１０月
ケルン大聖堂．丸善「学鐙」８０，p．１２ff．東京 １９８３年１月
ケルン・ドームの想い出．専修大学人文科学研究所月報８６/８７，p．９ff．
東京 １９８３年４月
エクステルンシュタイネの想い出．専修大学人文科学研究所月報８８，p．
１ff．東京 １９８３年６月
Ingelheim. 専修大学人文論集３１，p．６７ff．東京 １９８３年８月
アルトケーニッヒ．専修大学人文科学研究所月報９１，p．１ff．東京 １９８３
年１２月
シュパイヤー大聖堂．専修大学人文科学研究所月報９４/９５，p．１ff．東京
１９８４年３月
ザールブルク．専修大学人文科学研究所月報９６，p．１ff．東京 １９８４年６
月
ホイネブルク．専修大学人文科学研究所月報９７，p．４ff．東京 １９８４年７
月
Thomas Brachert : Arbeitsteiligkeit in gotischen Werkstätten. 国立西洋
美術館 日本美術史学会主催シンポジウム 東京 １９８４年７月 単著・
和訳
巨人の墓．専修大学人文科学研究所月報９８，p．１３ff．東京 １９８４年９月
ネアンデルタールなど．専修大学人文科学研究所月報１０１，p．１ff．東京
１９８５年１月
聖パンタレオン教会．専修大学人文科学研究所月報１９３/１０４，p．２２ff．
東京 １９８５年５月
ケルンのロマネスク教会．Das Jahr der romanischen Kircheによせて．
専修大学人文科学研究所月報１０５，p．１８ff．東京 １９８５年７月
ロルシュ修道院．専修大学人文科学研究所月報１０６，p．１２ff．東京 １９８５
年１１月
ニュ－ダム沼・トールスベルク沼．専修大学人文科学研究所月報１０８，p．
２８ff．東京 １９８６年３月
ニーダードレンドルフの墓碑．メロヴィング朝時代の彫刻．専修大学人文
科学研究所月報１０９，p．１ff．東京 １９８６年３月
ダルムシュタットの象牙レリーフ．カロリング朝時代の彫刻．専修大学人
文科学研究所月報１２５，p．１ff．東京 １９８８年１２月
フロイデンシュタットの書見台．ロマネスクの彫刻．専修大学人文科学研
究所月報１２６，p．１ff．東京 １９８９年２月
ファイト・シュトース作「天使のあいさつ」．ゴティックの彫刻．専修大
学人文科学研究所月報１２７，p．１ff．東京 １９８９年３月
ボンのピエタ．ゴティックの彫刻．専修大学人文科学研究所月報 １２８，
p．１ff．東京 １９８９年５月
北方的芸術と技術．日本機械学会誌「メカライフ」１７，p．１８ff．東京 １９８９
年９月
ヒルデスハイムの青銅扉．オットー朝時代の彫刻．専修大学人文科学研究
所月報１３１，p．３２ff．東京 １９９０年２月
マルクス・ツェリウスの墓碑．帝政ローマ時代のゲルマニアの彫刻．専修
大学人文科学研究所月報１３９，p．１ff．東京 １９９１年３月
ドイツ美術史１７・１８世紀［１］．専修大学人文科学研究所月報１４９，p．２２ff．
東京 １９９２年９月
ドイツ美術史１７・１８世紀［２］．専修大学人文科学研究所月報１５１，p．９ff．
東京 １９９３年２月
ドイツ美術史１７・１８世紀［３］．専修大学人文科学研究所月報１５３，p．１ff．
東京 １９９３年４月
マールブルク「聖エリーザベト教会」．初期ゴティックの建築．専修大学
人文科学研究所月報１５７，p．３８ff．東京 １９９４年３月
リムブルク・アン・デァ・ラーン大聖堂．ロマネスク（様式）時代後期の
建築．専修大学人文科学研究所月報１５９，p．１ff．東京 １９９４年６月
ハイタブ．ヴィーキングの集落城塞遺跡．専修大学人文科学研究所月報１６１，
p．１ff．東京 １９９４年１１月
アルデンヌ十字架．カロリング朝時代の彫刻．専修大学人文科学研究所月
報１６７，p．１ff．東京 １９９５年７月
ゲロ磔刑像．オットー朝時代の彫刻．専修大学人文科学研究所月報１６８，
p．１ff．東京 １９９５年１１月
エッセンの黄金のマドンナ．オットー朝時代の彫刻．専修大学人文科学研
究所月報１７０，p．１ff．東京 １９９６年１月
クレークリンゲンの「マリア祭壇」．ゴティックの彫刻．専修大学人文科
学研究所月報１７２，p．１ff．東京 １９９６年６月
ブステッリ作「イタリア喜劇人形」．ロココの陶芸彫刻．専修大学人文科
学研究所月報１７４，p．１１ff．東京 １９９６年８月
ハイデルベルク「オットハインリヒス・バウ」．ルネッサンスの建築．専
修大学人文科学研究所月報１８０，p．１７ff．東京 １９９７年９月
カロリング朝美術．専修大学人文論集６５，p．１ff．東京 １９９９年１０月
ドイツ建築の中国趣味 ピルニッツ宮殿を例として．専修大学人文科学研
究所月報１９３，p．１８ff．東京 ２０００年１１月
オットー朝美術．専修大学人文論集６７，p．１５ff．東京 ２０００年１１月
ドイツロマネスク美術 I．専修大学人文論集６９，p．４３ff．東京 ２００１年１１
月
ツヴィーファルテン修道院教会 ロココの建築．専修大学人文科学月報
１９７，p．３６ff．東京 ２００１年１１月
ドイツロマネスク美術 II（上）．専修大学人文論集７１，p．２０９ff．東京 ２００２
年１０月
ドイツロマネスク美術 II（中）．専修大学人文論集７２，p．１７１ff．東京 ２００３
年３月
ドイツロマネスク美術 II（下）．専修大学人文論集７３，p．２１１ff．東京 ２００３
年１０月
ドイツゴーティク美術 I（上）．専修大学人文論集７５，p．１７ff．東京 ２００４
年１０月
【学会発表・講演】
Probleme der Ranga-Malerei. Museum für Ostasiatische Kunst der Stadt
Berlin. Berlin. １９６９年１１月 独語
Japanische No-Spiele. Schauspielhaus der Stadt Köln. Köln. １９７０年５月
独語
Kunst und Kultur der prähistorischen Zeit in Japan. Universität zu Bochum.
Japan-Seminar. Bochum. １９７１年６月 独語
Japanische Kunstschätze aus der Kaiserlichen Sammlung. Deutch-
Japanische Gesellschaft Köln. Köln. １９７１年１０月 独語
Zentralperspektive und Schattengebung. West-Östliche Begegnung in der
japanischen Malerei des １８. Jahrhunderts. Herforder Kunstverein
Pöppelmann-Gesellschaft. Herford. １９７１年１１月 独語
Tausend-Jahre Japanisches Theater. Japanisches Kulturinstitut. Köln.
１９７３年１月 独語
Ein Versuch der vergleichenden Kunstbetrachtung zwischen Deutschland
und Japan. 東京 Göthe-Institut主催・文部省共催夏期ゼミナール 長
野野尻湖 １９８２年７月 独語
春眠のケルンの寺の鐘が鳴る．上智大学 学士会 Edo-Rhenania 東京
１９８３年４月 独語
ドナウ派の絵画 アルトドルファーについて．上智大学 学士会 Edo-
Rhenania 東京 １９８４年３月
Landschftsdarstellung Deutschlands und Japans. Komparative Betrachtung.
日本独文学会主催・東京 Goethe-Institut共催ゼミナール 茅野 １９８４年
３月 独語
フランクの墓碑．文部省科学研究費研究会 箱根 １９８４年１２月
ドイツ中世の美術．和田文庫 横浜 １９９０年１０月
Festrede anläβlich des ３５. Stiftungsfestes der AV Edo-Rhenania. Stand-
punkt３９，p．１７ff. Köln. １９９８年１０月 独語
異国をば見たいがぜよ．清泉女子大学 松本深志高等学校十二志会 東京
２０１０年９月
【その他】
「ラインの城に響く歌声」及び岡野所蔵品の写真提供．キングレコード株
式会社 レコード LP「ドイツ学生の歌 大全集」．p．２ff．p．８f．東京
１９７７年１１月 共著
Laβt, ihr bundbemützte Scharen. 郁文堂「Brunnen」２５６，p．７ff．東京
１９８３年９月
ドイツ史跡探訪 １．ハレ・ナウムブルクとその周辺．専修大学人文科学
研究所月報１７３，p．１４ff．東京 １９９６年７月
ドイツ史跡探訪 ２．ザルツブルクとその周辺．専修大学人文科学研究所
月報１７７，p．１ff．東京 １９９７年１月
飾り剣と色バンド．育友，p．８２f．東京 １９９８年１２月
